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      El presente trabajo de investigación titulado “Tipo de Cambio y su incidencia 
en los Resultados de las Empresas de Retail y Accesorios del distrito de San 
Miguel,año 2018”, se ha elaborado con la finalidad de obtener el Título Profesional
 de Licenciado en Contabilidad, en estricta observancia y cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias Empresariales, 
Escuela Profesional de Contabilidad. El objetivo es determinar de qué manera el 
Tipo de Cambio incide en los resultados de las empresas Retail de portafolio y 
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      El presente trabajo de investigación:  “Tipo de Cambio y su incidencia en los 
Resultados de las Empresas de Retail y Accesorios del distrito de San Miguel, 
2018”, tiene como objetivo general determinar de qué manera el Tipo de Cambio 
incide en los resultados de las empresas Retail de portafolio y accesorios, distrito 
de San Miguel, 2018. 
      La investigación el tipo de estudio es básica y el diseño es descriptivo 
correlacional causal, de diseño no experimental transversal descriptivo, ya que; 
tiene como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta una o 
más variables. La población de este estudio es de 40 trabajadores de las 
empresas Retail del distrito de San Miguel, a toda la población se les realizo la 
encuesta, y con los hojas realizadas, a través del sistema SPSS V.24 se pudo 
realizar la estadística y junto con ello, se analizaron los resultados. 
El resultado que se obtuvo es que el tipo de cambio no incide directamente en los 
resultados de las empresas Retail, y accesorios del distrito de San Miguel, año 
2018, debido a que; en los reportes de contabilidad haciendo uso del principio de 
contabilidad, la situación económica de una entidad son expresados en una 
moneda de común denominador, los saldos monetarios de una divisa expresada 
en cuentas de activos y/o pasivos, computando así el resultado en la cuenta de 
diferencia de cambio al momento del análisis del Estado de Resultados. El chi-
cuadrado calculado  es mayor al chi-cuadrado tabla (6,465 > 3,841), concluyendo 
que; efectivamente el tipo de cambio si incide en los resultados de las empresas 











The present research work: "Type of Change and its impact on the Results 
of the Retail and Accessories Companies of the San Miguel district, 2018", has as 
its general objective to determine how the Exchange Rate affects the results of the 
retail portfolio companies and accessories, district of San Miguel, 2018. 
The research type of study is basic and the design is descriptive causal 
correlational, descriptive cross-sectional non-experimental design, since; Its 
objective is to investigate the incidence and the values in which one or more 
variables are manifested. The population of this study is 40 workers from the retail 
companies of the district of San Miguel, the entire population was surveyed, and 
with the sheets made, through the SPSS V.24 system the statistics could be made 
and together With this, the results were analyzed. 
The result obtained is that the exchange rate does not directly affect the 
results of the Retail companies and accessories of the San Miguel district, 2018, 
because; in the accounting reports using the accounting principle, the economic 
situation of an entity are expressed in a currency of common denominator, the 
monetary balances of a currency expressed in assets and / or liabilities accounts, 
thus computing the result in the account of exchange difference at the time of the 
analysis of the Income Statement. The chi-square calculated is greater than the 
chi-square table (6,465> 3,841), concluding that; effectively the exchange rate if it 










1.1. Realidad problemática 
En el mundo de los entes empresariales, un mundo muy cambiante  en 
donde se necesita saber identificar oportunamente qué es lo que sucede en las 
compañías y en su entendimiento bursatil. Los analistas, las personas 
profesionales especialistas en ciencias empresariales, han ido adoptando ideas y 
mejoras para la contabilidad, desarrollando diversas estrategias y técnicas, 
apoyándose en las finanzas para lograr objetivos financieros sin límites, 
actualmente saber gestionar los recursos y tomar decisiones con riesgos 
financieros abarca un punto estratégico en las finanzas de las empresas, saber 
reconocer oportunamente el tipo de cambio en cada gestión empresarial es 
importante; porque, permitirá que el encargado de en las finanzas pueda analizar 
la  información  recopilada de cada acuerdo en la gerencia y con estos 
documentos, tasas, porcentajes, ratios, contratos, cuerdos, daciones y otros junto 
con toda la información llegue a un resultado que convenga a la empresa. 
El departamento de soporte administrativo por lo general se encarga de las 
gestiones empresariales, y deberán mantener unn orden una manera de 
comunicación efectiva con todos los órganos de la compañía, exclusivamente con 
el responsable contable; ya que, en el departamento contable se registran y 
analiza la realidad financiera de los momentos pasados, estos números históricos 
aterrizan con la emisión de la carpeta financiera a una determinada fecha, este 
reporte ayudará a entender la gestión realizada de los recursos de la compañía; 
sin embargo, actualmente los software contables, permiten la protección de la 
información contable registrada de las compañías y permiten descubrir 
parametrizando mediante tablas en el software para determinar el usuario. 
El mercado cambiario, es muy visto en el sector Retail, en donde le permite 
al administrador o persona encargada para que desarrolle sus estrategias y le 
permita prever y elaborar habilidades financieras, determinando la incidencia que 
hay con la tasa de cambio, el comportamiento de la moneda funcional. 
Actualmente no todas las empresas del sector retails tienen definido la 
consecuencia que resulta el no prever y ejecutar estrategias de negocio en los 
mercados de divisas, para  que la rentabilidad se aproveche al máximo; cuando 
se analizan los ratios en el resultado de operación del Estado de Resultados 
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Integral; el resultado que se tenga dicho ratio dependerá para de lo que la 
compañía pueda sostener de los gastos operativos y así lograr el producto 
esperado en los análsis  futuros. En el sector financiero, específicamente en el 
órgano de financiero, en tesorería lugar en donde se desarrollan operaciones 
puramente con la liquidez de la compañía, mediante uso de cronogramas de 
obligaciones, reportes de flujos financieros, posición bancaria por cada hora de 
las cuentas de bancos operativas y demás reportería, y comprobantes soporte 
como las transacciones SWIFT y otros. 
La modificación en el  tipo de cambio, es muy conocida en el sector 
empresarial retail; y el efecto que se demuestra en los estados financieros, 
respecto de los resultados de obligación en dinero diferente a la nacional 
expresada en las partidas del balance.  
La norma contable N.I.C. 21, permitirá en determinar las conjunciones en 
divisa diferente a la funcional; ya que, permitirá la afinación del factor de la 
variación cambiaria a utilizar en el periodo de la modificación de la gestión 




















1.2. Trabajos Previos 
En el procedimiento de avance del trabajo de invstigación, se ha ejecutado 
la averiguación de temas de averiguación anteriores, y se ha hallado las 
investigaciones.  
 
 Contexto Nacional 
 Bernales (2017) en el estudio de averiguación denominado “Impacto de la 
volatilidad del tipo de cambio nominal sobre el valor F.O.B. las exportaciones de 
cobre en el Perú”, plantea resolver el efecto esporádico de la tasa de cambio 
nominal del valor F.O.B de las ventas al exterior de cobre entre los años 1995 al 
2015, su metodología es de tipo de investigación mixta, las ventas al exterior de 
cobre en el Perú en la economía peruana existe la volatilidad positiva en el 
importe F.O.B de las exportaciones del cobre.  
Zapatero y Mendoza (2017) en el trabajo de investigación titulado “Tipo de 
cambio y su efecto multimoneda en un operador turístico en el Perú” plantean 
resolver como el impacto de las modificaciones de la tasa cambiaria influye con el 
resultado en ganancias y pérdidas por diferencia de cambio en un operador 
turístico en el Perú, planteó la hipótesis los efectos de la posición de cambio si 
influye en una empresa multimoneda, al usar los forward permite a las empresas 
turísticas cubrir el riesgo cambiario de las divisas en los efectos de los estados 
financieros.  
Cotrina (2017) en el trabajo de investigación titulado “Inversión foránea 
directa y su incidencia en el tipo de cambio nominal en el Perú, años 2000-2015” 
entre los principales objetivos resalta el de verificar si en la inversión foránea 
directa incide sobre la tasa de cambio nominal en el Perú, la inversión foránea 
directa, significó incremento de divisas y se concluye que logró demostrar una 
incidencia con el tipo de cambio nominal, durante los periodos  2000 al 2015.   
Ccalli (2019) en el trabajo de investigación denominado “El tipo de cambio 
y su influencia en los créditos en moneda extranjera en el BCP año 2015 al 2017” 
plantea que el predominio de la tasa de cambio en los créditos en diferentes 
divisas en el B.C.P. La metodología de la investigación es pura; ya que, busca 
generar conocimientos y finiquita que la tasa de cambio predomina a favor del 
factor de interés activa de la divisa. 
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Aguilar (2018) en el trabajo de investigación titulado “Tipo de cambio e 
inflación en el Perú”  tuvo como finalidad cuantificar la influencia de la alteración 
de la tasa de alteración en la inflación en los periodos 2002 al 2018, la inflación se 
mantuvo dentro del rango de meta; sin embargo, en el 2008 la inflación se elevó 
mediante el alza de precios en combustibles.  
Mayta (2017) en el estudio de averiguación denominado “Financiamiento 
de cuentas por cobrar y su incidencia en el capital de trabajo en las empresas 
textiles de S.J.L. año 2017” tuvo como finalidad desarrollar de qué forma el 
financiamiento de cuentas de activo como las cobranzas inciden en la oportunidad 
de operación de las compañías textiles en S.J.L en el periodo 2017, para ello 
determinaron que la financiación de los activos exigibles inciden con el capital de 
oportunidad en las compañías de tejido, ya que; apalanca a los emprendedores 
en operaciones de vender en las modalidades de crédito y efectivo, haciendo uso 
de las cuentas por cobrar reflejados en la contabilidad, así serán un aval a cambio 
de liquidez,  frente a una  compañía bancaria.  
Aranda y Collazos (2020) en el trabajo de investigación titulado “Incidencia 
del tipo de cambio real en las agroexportaciones no tradicionales en el Perú 
durante el periodo 2005 - 2019” se determinó la repetición de la tasa de cambio 
real en las compañías agrarias no tradicionales peruanas en los años 2005 al 
2019, la tasa de cambio incide positivamente en las agroexportaciones no 
tradicionales en los años 2005 al 2019.  
 Contexto Internacional 
Quisbert (2017) en la investigación Tipo de cambio en exportaciones de los 
productos no tradicionales en Bolivia años 1996 – 2015,  la variación del tipo de 
cambio nominal influye en la expresión nominal y determina la valoración de la 
divisa, se debe al desarrollo de la economía en Bolivia, es la razón en que sí 
influye en la competitividad de las exportaciones.  
Rivas (2018) en la averiguación “Análisis de los determinantes del tipo de 
cambio y ciclos comunes entre México y Estados Unidos”, tuvo como finalidad 
general que el tipo de cambio en México es flotante, debido al alza de la oferta de 
divisa de los Estados Unidos, la inversión y las tasas de intereses en Mexico son 
muy significativas en la diferencia de ambas monedas en los dos países.  
Giraldo (2020) en el trabajo de investigación “Incidencia de la tasa de 
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cambio en las exportaciones colombianas durante el periodo 2000 - 2018 
Universidad de América. Bogotá”, las tasas han ido fluyendo en las diferentes 
situaciones por la oferta y demanda de las divisas y en las exportaciones si tiene 
incidencia esta variación, se debe tener en cuenta la competitividad de la 
producción para una mejor demanda y precio.  
 
1.3. Teorías relacionadas con el tema 
1.3.1. Variable Independiente: Tipo de Cambio 
 Es cambiar entre dos divisas de diferentes lugares y se utiliza para gestionar 
operaciones comerciales. La SBS, es el actual ente que se encarga en Perú del 
determinado cálculo de la tasa de cambio así como de hacerlo público 
diariamente en su sitio web, para disposición de uso público. 
 La diferencia de cambio, se realiza en el cambio de una moneda local a una 
divisa extranjera, haciendo uso de distintos  valores de tipo de cambio a una 
determinada fecha para la expresión de los importes en los reportes contables.  
 La moneda foránea o divisa, es la moneda extranjera que ingresa al territorio 
de un estado y es diferente a la moneda funcional.  
 
 En la legislación peruana, capítulo IX  del TUO, artículo 61, la SUNAT 
manifiesta que todo desarrollo diferente al dinero local, se registrará al T.C. actual 
a la fecha de la gestión, las modificaciones de cambio que se produzcan, serán 
consideradas como pérdida o ganancia según corresponda del análisis en el 
periodo en que se efectué el canje. En los P.C.G.A, (principios de contabilidad 
generalmente aceptados) el dinero común denominador, es la manifestación de 
los informes contables en la moneda local. Las empresas presentan los Estados 
Financieros en bimoneda; de acuerdo, a sus necesidades.  
 
 En la presentación de la carpeta financiera en moneda funcional, a un año 
determinado, se debe de usar el tipo de cambio compra para las partidas de las 
cuentas de activo que reflejen valores en de dinero diferente a la local para su 
cambio y en las gestiones de las partidas de cuentas pasivas se usará la tasa de 
cambio venta, de acuerdo en lo publicado en la web la SBS; en caso no haya un 
valor determinado del tipo de cambio publicado al cierre de los estados 
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financieros, se deberá utilizar el valor de cambio de la fecha anterior del reporte 
financiero.  
 Los forwards, según Apaza (p. 767), son acuerdos futuros a largo plazo.  
 La divisa,  es una moneda diferente a la local.  
 La transacción, es un acuerdo de oferta y demanda.  
 El Mercado, es un espacio de venta, de compra o intercambiar productos o 
servicios.  
 La Negociación, es llegar a un acuerdo, donde se tratan acuerdos 
comerciales. 
 Los Bienes, son cosas en cuanto objeto de derecho. 
 Las Adquisiciones, es la acción de posesión sobre algo, mediante 
transacciones de compra. 
 La Base Imponible, es el valor númerico monetario antes de impuestos y se 
deberá analizar si corresponde a cuentas de gasto o costo.  
 El Análisis, es parte de un conjunto de números  de operaciones matemáticas 
para determinar una decisión. 
 Las Adiciones, son los reparos tributarios de la compañía. 
 
1.3.2. Variable Dependiente: Resultados de las Empresas Retail. 
Estado Resultado: 
 El resultado de una compañía, se  refleja en el estado de resultado integral, 
aquí se logra entender la naturaleza de la gestión mediante el formato de 
naturaleza de los gastos 
 Los Ratios de Rentabilidad: 
  
Tabla 1 FORMULA ROA 
FORMULA ROA 
 
Fuente: Elaboración propia. 




 Rendimiento de Capital: 
Tabla 2 FORMULA ROE 
FORMULA ROE 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El Margen de Utilidad Bruto: 
Tabla 3 FORMULA MARGEN BRUTO 
FORMULA MARGEN BRUTO 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 El Margen de Utilidad Operativo: 
Tabla 4 FORMULA MG OPERATIVO 
FORMULA MARGEN DE UTILIDAD OPERATIVO 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 El Margen de Utilidad Neta: 
Tabla 5 FORMULA MARGEN DE UTILIDAD NETA 
FORMULA MARGEN. DE UTILIDAD NETA 
 





 Actividades Empresariales, proceso con fines comerciales o industriales para 
la obtención de ganancias para cualquier entidad. 
 Los Recursos, son  elementos disponibles propios para satisfacer una 
necesidad del momento, también es desarrollar una operación económica con los 
bienes disponibles en un momento determinado. 
 Las Ventas, son el fruto del área comercial, depende de esta área para todas 
las ganas que le pongan para que al analizar los ingresos de la compañía, no 
haya diferencias con los registros en la contabilidad. 
 Los Gastos, son todos los desembolsos de efectivo en el que se incurren, y 
no son productos del costo de una Compañia. 
   Los Gastos de Administración, es el conjunto de cuentas contables agrupadas 
de acuerdo a la razonabilidad y naturaleza de la empresa.  
 Los Gastos de Venta, cuentas contables selecionadas de acuerdo a la 
razonabilidad y naturaleza de la empresa. 
 Los Gastos Financieros, cuentas contables seleccionadas por su función de 
acuerdo a la razonabilidad y naturaleza de la empresa. 
 La Diferencia de Cambio, resultado de la conversión de una moneda a otra. 
 Los Informes, son los resultados preliminares a los análisis contables. 
 Los Reportes, cuadros estadísticos para el desarrollo de análisis. 
 Los Estados de Cartera, son el reporte de los deudores de la Compañía. 
1.4. Formulación del Problema 
1.4.1. Problema General 
¿De qué modo el tipo de cambio incide en los resultados de las empresas 
Retail de portafolio y accesorios, distrito de San Miguel, año 2018?  
1.4.2. Problema Específico 
a) ¿De qué modo el tipo de cambio incide en el Ente económico Retail 
de portafolio y accesorios, distrito de San Miguel, año 2018? 
b) ¿De qué modo el tipo de cambio incide en los gastos de operación, 
de las empresas Retail de portafolio y accesorios, distrito de San 
Miguel, año 2018? 
c) ¿De qué modo el tipo de cambio incide en los resultados financieros, 
de las empresas Retail de portafolio y accesorios, distrito de San 
Miguel, año 2018? 
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1.5. Justificación del Estudio 
JUSTIFICACIÓN TEÓRICA: 
La exploración, servirá de ayuda para las empresas del sector Retail en 
para que puedan reconocer oportunamente cual es el tipo de cambio correcto a 
utilizar y saber negociar con las compañías. 
El presente trabajo de investigación permitirá beneficiar a estudiantes y 
compañías del rubro Retail; dado que, no está totalmente enfocado en desarrollar 
actividades de financiamiento y gestiones de mesa, sino que; permitirá el 
empapamiento consciente de la incidencia de la tasa de cambio en los 
desenlaces que se relejarán en las compañías. 
  
JUSTIFICACIÓN METÓDICA: 
Se acudirá a la elaboración de herramientas para la medición de las 
variables independiente y dependiente. La herramienta, antes de su puesta en 
marcha, deberán ser validados a través de juicio de expertos, para posterior estos 
sean tamizados a través de la validez y la confiabilidad, mediante la aplicación de 
los instrumentos de medición y su procesamiento con la ayuda de un software.      
 
JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA: 
De la obtención de los resultados de la averiguación científica, se dará en 
marcha la tasa de cambio a utilizar en la gestión de efectivo, para tomar buenas 
decisiones y oportunas, para el logro de cambios importantes con la tasa de 
cambio y su incidencia en resultados y de esa manera el encargado financiero 
planifique las estrategias adecuadas. 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis General 
.La tasa de cambio incide en los resultados de las empresas Retail de 
portafolio y accesorios, distrito de San Miguel, año 2018. 
1.6.2. Hipótesis Específicas 
a) La tasa de cambio incide en el Ente económico Retail de portafolio y 
accesorios, distrito de San Miguel, año 2018. 
b) La tasa de cambio incide en los gastos de operación de las 




c) La tasa de cambio incide en los resultados financieros de las 





1.7.1. Objetivos General 
Determinar de qué modo la tasa de cambio incide en los resultados de las 
empresas Retail de portafolio y accesorios, distrito de San Miguel, año 2018. 
1..2. Objetivos Específicos 
a) Determinar de qué modo la tasa de cambio incide en el Ente 
económico Retail de portafolio y accesorios, distrito de San Miguel, 
año 2018. 
b) Determinar de qué modo la tasa de cambio incide en los gastos de 
operación de las empresas Retail de portafolio y accesorios, distrito 
de San Miguel, año 2018. 
c) Determinar de qué modo la tasa de cambio incide en los resultados 
financieros de las empresas Retail de portafolio y accesorios, distrito 


















2.1. Diseño de investigación 
El  presente trabajo de indagación es; diseño no experimental. 
a) Tipo de Estudio 
El trabajo desarrollado es una investigación científica básica, busca dar 
soluciones alternativas. 
b) Diseño de estudio 
Desarrollado mediante el boceto empírico, dado que; no se maniobrando 
las variantes. 
c) Nivel 
De nivel descriptivo; ya que, tiene la característica de describir y medir el 
problema del estudio realizado, especifica la realidad y explicará la relación en la 
variable dependiente e independiente. 
 
2.2. Variables, operacionalización 




Tabla 1 Cuadro de operacionalización 
Cuadro de operacionalización 
 
 
Fuente: Elaboración propia.   
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2.3. Población y muestra 
Población: 
Está desarrollada  en cuarenta colaboradores de las entidades retail. 
 
Muestra: 
Se empleará la técnica de muestreo, no probabilística, ya que; será 
introducida a criterio del investigador. 
Formula: 
 
n=                       ) (0.5) (0.5) (40) 
                     (40-1) ( ) + ( ) (0.5) (0.5) 
                                               n=    36.31 
2.4. Instrumentos y técnicas de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnicas de recolección de datos 
a) La encuestas 
b) Análisis estadístico 




Utilizaremos el corrector Mc Nemar, para determinar con precisión  el 





Fórmula, técnica de Alpha de Cronbach: 
 
En el presente estudio, La fiabilidad mediante el coeficiente Alfa de 
Cronbach. La fiabilidad de las herramientas en las variables independientes y 
dependientes; tipo de cambio y resultados respetivamente, se utilizó la técnica de 
la encuesta en 40 colaboradores de las compañías retail en el distrito de San 
Miguel – Lima - Perú.  









Resultado de confiabilidad de la herramienta de la V.I. 
Tabla 2 Confiabilidad de la variable independiente 
 
El resultado adquirido es 0.960; entonces hay una  confiabilidad alta. 
 
Resultado de confiabilidad de la herramienta de la V.D. 
Tabla 3 Confiabilidad de la variable dependiente 
 
El resultado adquirido es 0.876; entonces hay una confiabilidad muy alta. 
 
Resultado de confiabilidad del instrumento de las variables independiente y 
dependiente. 
Tabla 4 Confiabilidad de  ambas variables 
 














































































2.5. Método de análisis de datos 
La averiguación adquirida con la gestión de la realización de técnicas y 
herramientas antes mencionados. 
Respecto de informes presentados tales como, gráficos y tablas, se 
anotarán conclusiones objetivas.   
El desenlace del resultado al análisis a desarrollar la propuesta de solución 








3.1. Análisis de los resultados item por item. 
Tabla 7 La divisa de nuestro país afecta a los resultados de las empresas. 
 
 
Figura 1 La divisa de nuestro país afecta a los resultados de las empresas 
Fuente: I.B.M S.P.S.S Vs. 24 
Conforme la tabla N° 7 y figura N° 1 un 17.5% de las compañías indican un  
totalmente en desacuerdo, un 50.0% manifiestan un porcentaje  de en 
desacuerdo, un 17.5% están indecisos, el 7.5% están de acuerdo y el 7.5% 




Tabla 8 Las transacciones de ventas al crédito afecta  en los resultados de las 
empresas
 
Figura 2 Las transacciones de ventas al crédito afecto en los resultados de las 
empresas 
Fuente: I.B.M S.P.S.S Vs. 24 
Conforme la tabla N° 8 y figura N° 2 un 42.5% compañías indican un 
totalmente en desacuerdo, el 22.5% manifiesta un porcentaje en desacuerdo, el 
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12.5% están indecisos, el 10.0% están de acuerdo y el  12,5% están totalmente 
de acuerdo. 
 
Tabla 9 El mercado actual en los Retail,  afecta a los resultados de la empresa  
 
 
Figura 3 El mercado actual en los Retail,  afecta a los resultados de la empresa 
Fuente: I.B.M S.P.S.S Vs. 24 
Conforme la tabla N° 9 y figura N° 3 un 30.0% tienen un  grado totalmente 
en desacuerdo, el 30.0% presenta un grado  en desacuerdo, el 20% están 




Tabla 10 La mala negociación financiera en las empresas retail afecta a los 
resultados de la  
 
 
Figura 4 La mala negociación financiera en las empresas retail afecta a los 
resultados de la empresa 
Fuente: I.B.M S.P.S.S Vs. 24 
Conforme la tabla N° 10 y  figura N° 4 un 22.5% tienen un  grado de 
totalmente en desacuerdo, el 40.0% en desacuerdo, el 20.0% en indeciso, en  de 
acuerdo representa un 10.0%, un 7.5% están totalmente de acuerdo. 
 






Figura 5 La lenta rotación de bienes que posee una empresa afecta a los 
resultados 
Fuente: I.B.M S.P.S.S Vs. 24 
Conforme la tabla N° 11 y figura N° 5 un 30.0% grado de totalmente en 
desacuerdo, el 42.5% indican que están en desacuerdo, los indecisos representan 
un 7.5%, un 7.5% están de acuerdo, y el saldo restante de 12.5% están 






Tabla 12 Las prestaciones de servicios en  el sector retail, al ser facturados en 
moneda extrara que la moneda local afecta a los resultados 
 
 
Figura 6 Las prestaciones de servicios en  el sector retail, al ser facturados en 
moneda extranjera que la moneda local afecta a los resultados 
Fuente: I.B.M S.P.S.S Vs. 24 
Conforme la tabla N° 12 y figura N° 6 un 37.5% tienen un  grado de 
totalmente en desacuerdo, el 25.0% presenta un grado  de en desacuerdo, los 
indecisos representan un 20.0%, un grado de 10.0% están de acuerdo y un 7.5% 







Tabla 13 Las adquisiciones mediante transacciones de compra y venta, afectan a 






Figura 7 Las adquisiciones mediante transacciones de compra y venta, afectan a 
los resultados financieros 
Fuente: I.B.M S.P.S.S Vs. 24 
Conforme la tabla N° 13 y figura N° 7 un 2.5% tienen un  grado de totalmente en 
desacuerdo, el 22.5% presenta un grado  de en desacuerdo, los indecisos están en un 










Figura 8 La tasa del impuesto (impuesto general a las ventas) es apropiada, para 
los resultados 
Fuente: I.B.M S.P.S.S Vs. 24 
Conforme la tabla N° 14 y figura N° 8 un 37.5% tienen un  grado de 
totalmente en desacuerdo, el 37.5% en desacuerdo, un 5.0% indeciso, un 7.5% 









Tabla 15 La base imponible, es importante al momento de determinar los 
impuestos, y generar resultado que se desea en la empresa  
 
 
Figura 9 La base imponible, es importante al momento de determinar los 
impuestos, y generar resultado que se desea en la empresa 
Fuente: I.B.M S.P.S.S Vs. 24 
Conforme la tabla N° 15 y figura N° 9 un 57.5% tienen un  grado de 
totalmente en desacuerdo, el 20.0% presenta un grado  en desacuerdo, los 







Tabla 16 U 
n mal análisis con la divisa, afecta a los resultados de las empresas retail 
 
 
Figura 10 Un mal análisis con la divisa, afecta a los resultados de las empresas 
Retail 
Fuente: I.B.M S.P.S.S Vs. 24 
Conforme la tabla N° 16 y figura N° 10 un 57.5% tienen un  grado de 
totalmente en desacuerdo, el 20.0% presenta un grado de en desacuerdo, un 
2,5% están  indecisos, el 10.0% indican que están de acuerdo y el 10.0% restante 






Tabla 17 Las adiciones que se presentan en la determinación anual de los 
impuestos, nos ayuda en la determinación del resultado 
 
 
Figura 11 Las adiciones que se presentan en la determinación anual de los 
impuestos, nos ayuda en la determinación del resultado 
Fuente: I.B.M S.P.S.S Vs. 24 
Conforme la tabla N° 17 y figura N° 11 un 22.5% tienen un  grado de en 
desacuerdo, los indecisos representan un 22.5%, mientras que un 45.5% están de 







Tabla 18 Las deducciones, son usadas para sustraer algunos gastos de las 
empresas y así generar un resultado apropiado 
 
 
Figura 12 Las deducciones, son usados para sustraer algunos gastos de las 
empresas y así generar un resultado apropiado 
Fuente: I.B.M S.P.S.S Vs. 24 
Conforme la tabla N° 18 y figura N° 12 un 57.5% tienen un  grado de 
totalmente en desacuerdo, el 17.5% presenta un grado de en desacuerdo, un 
2.5% son indecisos, un 12.5% están de acuerdo y el 10.0% restante están 






Tabla 19 Las actividades empresariales, que se desarrollan con el fin de 
conseguir generar ganancias en distintas divisas, determina el tipo de cambio 
 
 
Figura 13 Las actividades empresariales, que se desarrollan con el fin de 
conseguir generar ganancias en distintas divisas, determina el tipo de cambio 
Fuente: I.B.M S.P.S.S Vs. 24 
Conforme la tabla N° 19 y figura N° 13 un 32.5% tienen un  grado de 
totalmente en desacuerdo, el 25.0% en desacuerdo, el 15.0% indeciso, el 17.5% 











Figura 14 Los recursos monetarios de una empresa retail, determina el tipo de 
cambio 
Fuente: I.B.M S.P.S.S Vs. 24 
 
Conforme la tabla N° 20 y figura N° 14 un 27.5% tienen un  grado de 
totalmente en desacuerdo, el 45.0% en desacuerdo, indecisos un 10.0%, un 7.5% 







Tabla 21 Las ventas en dólares de una empresa, son gestiones del área 
comercial, afecta el tipo de cambio  
 
 
Figura 15 Las ventas en dólares de una empresa, son gestiones del área 
comercial, afecta el tipo de cambio 
Fuente: I.B.M S.P.S.S Vs. 24 
Conforme la tabla N° 21 y figura N° 15 un 2.5% tienen un  grado de 
totalmente en desacuerdo, el 35.0% presenta un grado de  en desacuerdo, los 











Figura 16 Los gastos que se realizan en moneda extranjera, afectan el tipo de 
cambio 
Fuente: I.B.M S.P.S.S Vs. 24 
Conforme la tabla N° 22 y figura N° 16 un 2.5% tienen un  grado de 
totalmente en desacuerdo, el 42.5% presenta un grado de en desacuerdo, un 






Tabla 23 En el ente económico retail, desarrollan actividades empresariales en 




Figura 17 En el ente económico retail, desarrollan actividades empresariales en 
soles y dólares, reconociendo el tipo de cambio por operaciones 
Fuente: I.B.M S.P.S.S Vs. 24 
Conforme la tabla N° 23 y figura N° 17 el 20.0% tienen un  grado de 
totalmente en desacuerdo, el 37.5% presenta un grado de en desacuerdo, 22.5% 
están indecisos, un 7.5% están de acuerdo mientras que el12.5% están 





Tabla 24 Los  gastos de administración, son poco significativo si se registran 
operaciones en moneda extranjera con un tipo de cambio mal identificado 
 
 
Figura 18 Los  gastos de administración, son poco significativo si se registran 
operaciones en moneda extranjera con un tipo de cambio mal identificado 
Fuente: I.B.M S.P.S.S Vs. 24 
Conforme la tabla N° 24 y figura N° 18 un 20.0% tienen un  grado de 
totalmente en desacuerdo, el 42.5% en desacuerdo, el 25.5% indeciso, un 10.0% 









Tabla 25 Los gastos de ventas, son poco significativo si se registran operaciones 
en moneda extranjera con un tipo de cambio mal identificado 
 
 
Figura 19 Los gastos de ventas, son poco significativo si se registran operaciones 
en moneda extranjera con un tipo de cambio mal identificado 
Fuente: I.B.M S.P.S.S Vs. 24 
Conforme la tabla N° 25 y figura N° 19 un 25.0% tienen un  grado de 
totalmente en desacuerdo, el 37.5% en desacuerdo, el 17.5% indeciso, un 12.5% 













Figura 20 Los gastos financieros, son originados principalmente por el tipo de 
cambio 
Fuente: I.B.M S.P.S.S Vs. 24 
Conforme la tabla N° 26 y figura N° 20 un 20.0% tienen un  grado de 
totalmente en desacuerdo, el 42.5% presenta un grado de en desacuerdo, un 







Tabla 27 Los otros gastos que desarrollen las empresas afectan al tipo de cambio 
 
 
Figura 21 Los otros gastos que desarrollen las empresas afectan al tipo de 
cambio 
Fuente: I.B.M S.P.S.S Vs. 24 
 
Conforme la tabla N° 27 y figura N° 21 un 25.0% tienen un  grado de 
totalmente en desacuerdo, el 35.0% presenta un grado de en desacuerdo, los 
indecisos representan un 15.0%, un 15.0% son de acuerdo y un 10.0% están  







Tabla 28 Las cuentas anuales de las empresas retail, es importante diferenciar las 




Figura 22 Las cuentas anuales de las empresas retail, es importante diferenciar 
las operaciones de la diferencia de cambio, debido al tipo de cambio 
Fuente: I.B.M S.P.S.S Vs. 24 
Conforme la tabla N° 28 y figura N° 22 un 7.5% tienen un  grado de en 
desacuerdo, el 17.5% presenta un grado de indecisos, mientras que un 30.0% 







Tabla 29 Los informes ayudan a entender los reportes financieros de las 
empresas Retail, logrando visualizar los impactos de las operaciones en dólares, 
en diferentes escenarios  
 
 
Figura 23 Los informes ayudan a entender los reportes financieros de las 
empresas Retail, logrando visualizar los impactos de las operaciones en dólares, 
en diferentes escenarios debido al tipo de cambio 
Fuente: I.B.M S.P.S.S Vs. 24 
Conforme la tabla N° 29 y figura N° 23 el 7.5% tienen un  grado de 
totalmente en desacuerdo, un 5.0% en desacuerdo, un 10.0% están indecisos, el 





Tabla 30 Los reportes son importantes para saber la situación de las empresas, y 
ver con claridad los de las divisas obtenidas, referente al tipo de cambio 
 
 
Figura 24 Los reportes son importantes para saber la situación de las empresas, y 
ver con claridad los de las divisas obtenidas, referente al tipo de cambio 
Fuente: I.B.M S.P.S.S Vs. 24 
Conforme la tabla N° 30 y figura N° 24 un 7.5% tienen un  grado de en 
desacuerdo, un 17.5% presenta un grado de indecisos, un 30.0% están de 









Tabla 31 Los estados de cartera por cobrar, son importantes para determinar la 




Figura 25 Los estados de cartera por cobrar, son importantes para determinar la 
morosidad de los clientes, en soles y dólares, reconociendo el tipo de cambio por 
operaciones 
Fuente: I.B.M S.P.S.S Vs. 24 
Conforme la tabla N° 31 y figura N° 25 un  7.5% tienen un  grado de 
totalmente en desacuerdo, un 5.0% en desacuerdo, un 10.0% indeciso, un 27.5% 




3.2. Nivel Inferencial 
 
Comprobación de normalidad  
H1: los datos proceden de una repartición normal. 




Tabla 32 Prueba Kolmogorov-Smirnova 
 
En la tabla 32 visualizamos que el resultado que figura en la prueba en la 
normalidad, es óptimo; para el presente trabajo de investigación usaremos el 
desarrollo  de Kolmogorov-Smirnova , el resultado es de 0.00 siendo este importe 









Prueba de Hipótesis. 
Hipótesis general 
 H1: La tasa de Cambio incide en los resultados de las empresas Retail de 
portafolio y accesorios, distrito de San Miguel, 2018. 
  
Tabla 33 Pruebas de chi-cuadrado tipo de cambio y su incidencia en los 
resultados de las empresas retail. 
 
 Visualizamos en la tabla 33 el resultado del Chi-cuadrado hallado  el importe 
es superior al Chi-cuadrado tabla (6,465 > 3,841), es decir; expulsamos la 
posibilidad nula, y adoptamos la suposición alterna, finiquitando; la tasa de 















Hipótesis Específicos 1 
 H1: La tasa de Cambio incide en el Ente económico de las empresas Retail 
de portafolio y accesorios, distrito de San Miguel, 2018. 
  
Tabla 34 Pruebas de chi-cuadrado tipo de cambio y su incidencia en el ente 
económico 
 
  Visualizamos la tabla 34 el resultado del Chi-cuadrado hallado  es 
considerable respecto al Chi-cuadrado tabla (9,697 > 3,841), es decir; 
expulsamos la suposición nula, y adoptamos la probabilidad alterna, finiquitando; 


















Hipótesis Específicos 2 
 H1: El Tipo de Cambio incide en los gastos de operación de las empresas 
Retail de portafolio y accesorios, distrito de San Miguel, 2018. 
  




 Visualizamos en la tabla 35 el resultado del Chi-cuadrado hallado  es  mayor 
al Chi-cuadrado tabla (5,431 > 3,841), por lo tanto, expulsamos la alternativa nula, 
y aceptamos la teoría alterna, afirmando que; el tipo de cambio si recae en los 















Hipótesis Específicos 3 
 H1: El Tipo de cambio incide en los resultados financieros de las empresas 
Retail de portafolio y accesorios, distrito de San Miguel, 2018. 
  
 
Tabla 36 Pruebas de chi-cuadrado tipo de cambio y su incidencia en los 
resultados financieros 
 
 Visualizamos en la tabla 36 que el valor del Chi-cuadrado hallado  es  superior 
al Chi-cuadrado tabla (6,434 > 3,841), es decir; expulsamos la suposición nula, y 
aceptamos la alternativa alterna, finiquitando; realmente el tipo de cambio recae 

















  Los productos alcanzados del trabajo de indagación, se procede a deducir 
las discusiones siguientes: 
 Se tiene como objetivo; diagnosticar de qué modo el tipo de cambio recae en 
el desenlace de las compañías retail. 
 El análisis de fiabilidad, desarrollado a través del alpha de cronbach, se 
obtiene el resultado para  la variable independiente: Tipo de Cambio un valor de 
0,960, se ubica dentro de la magnitud muy alta  y cuenta con doce elementos, y 
en la variable dependiente es de 0,876, se ubica dentro de la magnitud de muy 
alta con un total de 13 elementos. El análisis confiabilidad de ambas variables 
es de 0,958 con un total de 25 elementos.   
1. Las conclusiones obtenidas de la estadística realizada, la tasa de cambio 
si incurre en los resultados en las compañías, el resultado que se refleja 
en la hipótesis general, haciendo uso de la prueba de chi cuadro, el valor 
del chi chadrado calculado es de 6,465a y el valor de significancia p = 
0,011, por ende eliminamos la suposición nula y adoptamos la 
presunción alterna, de modo que; la tasa de cambio si recae en las 
conclusiones de las compañías retail. En consecuencia los resultados 
son respaldados por la investigación realizada por Lujan (2016),  quien 
señala en su conclusión; que la tasa de cambio tuvo una incidencia 
negativa en la gestión financiera de la compañía hotelera El Brujo, ya 
que; la empresa no podía responder a las obligaciones adquiridas 
reflejadas en el pasivo de la contabilidad debido al alza del tipo del tipo 
de cabio en dichos periodos, el autor nos hace mención a las cuentas del 
balance y su pronóstico, pues la incidencia es negativa respecto al tipo 
de cambio debido a que mantenían obligaciones financieras y no 
contaban con ingresos en moneda extranjera para equilibrar la diferencia 
de la divisa. Se afirma que la incidencia del tipo de cambio se desarrolla 
en la diferencia de cambio debido a la re-expresión de todas las cuentas 
de activos y pasivos monetarios.      
2. El resultado de la hipótesis especifica 1, la tasa de cambio incide en el 
ente financiero Retail; el valor resultante, haciendo uso de la prueba de 
chi cuadrado es  9,697a y el valor de significancia es p = 0,002 valor 
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menor a p= 0.005, por tal motivo se adopta la suposición alterna y se 
expulsa la suposición nula, vale decir que;  la tasa de cambio si incide en 
los entes económicos. Asimismo este resultado es partida aval de la tesis 
de grado desarrollado por Cabanillas (2016), quien señala que la tasa de 
cambio incide en  las ventas al exterior, la variable tipo de cambio tiene 
incidencia en la variable exportaciones netas, en tal sentido; las 
operaciones que realiza un ente económico influye respecto al tipo de 
cambio, siempre y cuando desarrollen operaciones con monedas 
distintas a la funcional, el autor nos manifiesta que en las exportaciones 
debido que se deprecia su moneda local por adquirir ingresos en dólares, 
de tal forma hay una apreciación de la divisa respecto a la moneda local.    
3. En el resultado de la hipótesis especifica dos, el tipo de cambio si incide 
en los gastos, el resultado de la prueba de chi cuadrado es 5,431a 
resultado mayor al chi tabla, el valor de significancia es de 0,002 valor 
considerable a P = 0,005; por tal motivo se elimina la conjetura nula y se 
reconoce la probabilidad alterna. En consecuencia el producto es 
respaldado por Lujan (2016), quien indica en su conclusión que el tipo de 
cambio recae en la gestión financiera de la compañía El Brujo SA  en los 
años 2013 al 2015, para que se generen ingresos en dólares, así puedan 
solventar la deuda, también se concluye con refinanciar el saldo de la 
deuda pero en términos monetarios de su moneda funcional; respecto a 
este tipo de operación los gastos incurridos y contabilizados en las 
partidas de gasto de operación si influyen respecto al resultado. 
4.  El resultado logrado en la hipótesis especifica 3, el tipo de cambio incide 
en los resultados; valor obtenido del uso de la prueba de chi cuadro, 
cuyo valor es 6,434a y su valor de significancia es 0,003; valores 
mayores al chi cuadrado tabla, por lo tanto, se expulsa la suposición nula 
y se adopta el supuesto alterno. Asimismo este valor es respaldado por 
Cotrina (2017), quien señala que la inversión foránea directa  incide en el 
tipo de cambio en los años 2000 al 2015, frente a incrementos de la 
inversión extranjera directa hay una disminución del tipo de cambio 
nominal, debido a la apreciación de la moneda funcional, vale decir que 
cuando más se aprecia la moneda funcional, las importaciones serán 
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caras, y por ende se importarán menos y se exportaran más haciendo 
que la moneda funcional se deprecie por adquirir ingresos en una divisa 


































El informe de investigación  permite desarrollar las siguiente: 
1. Se determinó que el tipo de cambio si incurre en los resultados de las 
compañías. Para ello se tuvo que realizar un examen estadístico 
mediante el uso del sistema SPSS V24, donde el tipo de cambio tiene un 
mayor grado positivo que negativo en relación a los resultados de las 
empresas Retail, por consecuencia la tasa de cambio si recae en los 
resultados de las compañías Retail, debido a que; en los reportes de 
contabilidad haciendo uso del principio de contabilidad, la situación 
económica de una entidad son expresados en una moneda de común 
denominador, los saldos monetarios de una divisa expresada en cuentas 
de activos y/o pasivos, computando así el resultado en la cuenta de 
diferencia de cambio al momento del análisis del estado de resultado 
integral. 
2.  Se determinó que el T.C incide en el ente económico Retail. Al realizar 
el examen estadístico, el tipo de cambio tiene una confiabilidad de 0,049, 
el  chi-cuadrado hallado  es mayor al chi-cuadrado tabla (9,697 > 3,841), 
entendido esto; las empresas de Retail, al realizar operaciones con 
divisas podrán llegar a generar negociaciones futuras al determinar un 
contrato futuro. 
3. Se determinó que el tipo de cambio si insiste en los gastos de operación 
de las compañías retail, debido a que su nivel de confiabilidad es 0,002; 
el chi-cuadrado calculado  es mayor respecto al chi-cuadrado tabla 
(5,431 > 3,841), entendido este aspecto; las empresas Retail, las 
operaciones de las divisas  que contabilizan en las cuentas de gastos, si 
influyen en los resultado, debido a que el valor de estas así sean 
mínimas al ser contabilizadas en una cuenta de activo o de pasivo. 
4. Se determinó que el tipo de cambio recae en las conclusiones de las 
compañías retail. Al realizar el examen estadístico, el valor del chi-
cuadrado hallado  es  superior al chi-cuadrado tabla (6,434 >  3,841), 
entendido el análisis, las empresas Retail al conseguir operaciones de 
financieras, al ser registradas en la contabilidad estas se ven reflejadas 





El presente informe de investigación  permite realizar las siguientes 
sugerencias de recomendación: 
1. Respecto al tipo de cambio, se sugiere hacer uso de reconocimiento inicial 
del tipo de cambio referido en la Normas Internacionales de Contabilidad 
Oficializadas, preciso el párrafo 21; para la presentación de los Estados 
Financieros a un determinado periodo se sugiere hacer cumplir lo indicado 
en el artículo 34 del reglamento del I.R., respetando la tasa de cambio, 
analizar la desigualdad de cambio representado en el Estado de Resultado 
Integral, por consecuencia de la re-expresión de los saldos de las partidas 
monetarias de las divisas en las cuentas del balance.  
2. Los entes económicos, deben realizar negociaciones optimas y para ello se 
sugiere tratar acuerdos futuros, donde pacten un tipo de divisa y tipo de 
cambio razonable, este resultado deberá ser revisado por los especialistas 
de la materia, tanto el contador, el financiero para así se pueda hacer 
tangible los resultados proyectados de la entidad, para que la variación del 
tipo de cambio no sea perjudicial en la re-expresión de los saldos 
monetarios en el estado financiero. 
3.  Los gastos de operación, no tienen mucha implicancia cuando surjan de la 
negociación de un acuerdo de divisa, debido a que; el registro en la cuenta 
de gasto será menor frente a las cuentas de activos y pasivos, es por ello 
que se sugiere que al negociar un acuerdo comercial se enfoque más al 
tiempo y tipo de cambio a pactar que los gastos que estos tipo de acuerdo 
puedan ocasionar. 
4. Los resultados financieros serán óptimos siempre y cuando se negocien 
adecuadamente las obligaciones y las exigencias, se sugiere realizar un 
buen acuerdo comercial frente a las negociaciones de cobranzas a terceros 
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Anexo 1 Matriz de consistencia 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 




Anexo 2 Cuestionario 
 CUESTIONARIO 
 
Está dirigida al personal de las empresas comerciales del distrito de San Miguel, 
por ser la población objetiva de la presente investigación. 
 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
“Tipo de Cambio y su incidencia en los Resultados de Empresas de Retail y 




Determinar de qué manera el Tipo de Cambio incide en los resultados de 
las empresas Retail de portafolio y accesorios, distrito de San Miguel, 2018. 
 
I. GENERALIDADES:  
 
Esta información será utilizada en forma confidencial, anónima y 
acumulativa; por lo que agradeceré proporcionar información veraz, solo así será 
realmente útil para la presente investigación. 
 
II. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 
 
Área donde labora:……………………………………………………….. 
 
Función que desempeña:……………………………………………….. 
 
 
1. La divisa de nuestro país afecta a los resultados de las empresas. 
 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
 
2. Las transacciones de ventas al crédito afecta  en los resultados de las 
empresas. 
 
a) Totalmente de acuerdo 




d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
 
 
3. El mercado actual en los retail,  afecta a los resultados de la empresa. 
 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
 
 
4. La mala negociación financiera en las empresas retail afecta a los 
resultados de la empresa. 
 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
 
5. La lenta rotación de bienes que posee una empresa afecta a los 
resultados. 
 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
 
6. Las prestaciones de servicios, generan mayor utilidad cuando son 
facturados en moneda extranjera que la moneda local. 
 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
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e) Totalmente en desacuerdo 
7. Las adquisiciones mediante transacciones de compra y venta, afectan a los 
resultados financieros.   
 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
 
8. La  tasa del impuesto (impuesto general a las ventas) es apropiada, para 
los resultados. 
 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
 
9. La base imponible, es importante al momento de determinar los impuestos, 
y generar resultado que se desea en la empresa. 
 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
 
10. Un mal análisis con la divisa, afecta a los resultados de las empresas retail.  
 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
 
11. Las adiciones que se presentan en la determinación anual de los 




a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
 
12. Las deducciones, son usados para sustraer algunos gastos de las 
empresas y así generar un resultado apropiado.  
 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
 
13. Las  actividades empresariales, que se desarrollan con el fin de conseguir 
generar ganancias en distintas divisas, determina el tipo de cambio. 
 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
 
14. Los recursos monetarios de una empresa retail, determina el tipo de 
cambio. 
 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
 
15. Las ventas en dólares de una empresa, son gestiones del área comercial, 
afecta el tipo de cambio.  
 
a) Totalmente de acuerdo 
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b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
 
16. Los gastos que se realizan en moneda extranjera, afectan el tipo de 
cambio. 
 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
 
17. Los  gastos de administración, son poco significativo si se registran 
operaciones en moneda extranjera con un tipo de cambio mal identificado.  
 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
 
18. Los  gastos de ventas, son poco significativo si se registran operaciones en 
moneda extranjera con un tipo de cambio mal identificado. 
 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
 
19. Los gastos financieros, son originados principalmente por el tipo de 
cambio. 
 
a) Totalmente de acuerdo 




d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
 
20. Los otros gastos que desarrollen las empresas afectan al tipo de cambio. 
 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
 
21. Las cuentas anuales de las empresas retail, es importante diferenciar las 
operaciones de la diferencia de cambio, debido al tipo de cambio. 
 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
 
22. Los informes ayudan a entender los reportes financieros de las empresas 
Retail, logrando visualizar los impactos de las operaciones en dólares, en 
diferentes escenarios debido al tipo de cambio. 
 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
 
23. Los reportes son importantes para saber la situación de las empresas, y 
ver con claridad los de las divisas obtenidas, referente al tipo de cambio. 
 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 




24. Los estados de cartera por cobrar, son importantes para determinar la 
morosidad de los clientes, en soles y dólares, reconociendo el tipo de 
cambio por operaciones.  
 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
 
 
25. En el ente económico retail, desarrollan actividades empresariales en soles 
y dólares, reconociendo el tipo de cambio por operaciones.  
 
     a) Totalmente de acuerdo 
     b) De acuerdo 
     c) Indeciso 
     d) En desacuerdo 



































Día Compra Venta Día Compra Venta Día Compra Venta Día Compra Venta
1 3.239 3.242 2 3.238 3.24 3 3.239 3.242 4 3.237 3.24
5 3.24 3.242 8 3.239 3.244 9 3.242 3.244 10 3.246 3.249
11 3.247 3.249 12 3.247 3.251 15 3.242 3.246 16 3.245 3.247
17 3.242 3.245 18 3.241 3.243 19 3.241 3.243 22 3.237 3.24
23 3.236 3.24 24 3.237 3.239 25 3.236 3.238 26 3.236 3.238
29 3.235 3.238 30 3.239 3.242
Tipo de cambio publicado al :
AGOSTO 2017
 
Notas:           
1.- El tipo de cambio publicado corresponde a la cotización de cierre de la SBS 
del día anterior.           
2.- En los días que no se cuente con tipo de cambio publicado, se deberá tomar el 
del día inmediato anterior.         
  
3.- Para efectos del Impuesto a la Renta, se deberá tomar el tipo de cambio de 




    
Día Compra Venta Día Compra Venta Día Compra Venta Día Compra Venta
1 3.271 3.274 2 3.272 3.275 3 3.269 3.274 4 3.267 3.271
7 3.266 3.27 8 3.265 3.27 9 3.268 3.27 10 3.27 3.273
11 3.275 3.279 14 3.284 3.287 15 3.289 3.291 16 3.315 3.313
17 3.309 3.312 18 3.318 3.321 21 3.313 3.315 22 3.297 3.301
23 3.284 3.287 24 3.293 3.296 25 3.291 3.294 28 3.288 3.291
29 3.291 3.294 30 3.293 3.298
Tipo de cambio publicado al :
AGOSTO 2018
 Notas:           
1.- El tipo de cambio publicado corresponde a la cotización de cierre de la SBS 
del día anterior.           
2.- En los días que no se cuente con tipo de cambio publicado, se deberá tomar el 
del día inmediato anterior.         
  
3.- Para efectos del Impuesto a la Renta, se deberá tomar el tipo de cambio de 





Anexo 4 Estado de Situación Financiera - Art 34° de la LIR   
 
 


























ACTIVO CORRIENTE SOLES TC DOLARES SOLES TC DOLARES
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 770,527                       3.239 237,876                       361,435                       3.293 109,724                       PARTIDA MONETARIA
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 466,387                       3.239 143,991                       517,592                       3.293 157,185                       PARTIDA MONETARIA
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS -                              -                              152,487                       3.293 46,306                         PARTIDA MONETARIA
CUENTA POR COBRAR AL PERSONAL - ACCIONISTAS 134,041                       3.239 41,383                         121,611                       3.293 36,930                         PARTIDA MONETARIA
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 56,635                         3.239 17,485                         340,534                       3.293 103,411                       PARTIDA MONETARIA
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADOS 23,172                         3.243 7,145                           16,276                         3.292 4,944                           PARTIDA NO MONETARIA
EXISTENCIAS 2,484,559                     3.449 720,301                       4,112,702                     3.371 1,220,169                     PARTIDA NO MONETARIA
CREDITO TRIBUTARIO 1,231,046                     3.239 380,070                       1,613,794                     3.293 490,068                       PARTIDA MONETARIA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5,166,366                   1,548,252                   7,236,431                   2,168,739                   
ACTIVO NO CORRIENTE
INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO (NETO DEPRECIACION) 1,791,704                     3.381 529,903                       2,211,003                     3.345 660,937                       PARTIDA NO MONETARIA
ACTIVOS INTANGIBLES 251,463                       3.408 73,790                         269,625                       3.360 80,255                         PARTIDA NO MONETARIA
ACTIVO TRIBUTARIO DIFERIDO 521,632                       3.242 160,898                       1,381,983                     3.298 419,037                       PARTIDA NO MONETARIA
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,564,799                   764,591                      3,862,611                   1,160,229                   
TOTAL ACTIVO  7,731,165                   2,312,844                   11,099,042                 3,328,968                   
PASIVO CORRIENTE
SOBREGIRO Y PRESTAMOS BANCARIOS -                              -                              -                              
TRIBUTOS POR PAGAR 32,840                         3.242 10,131                         43,603                         3.298 13,223                         PARTIDA MONETARIA
REMUNERACIONES POR PAGAR 178,754                       3.242 55,137                         307,327                       3.298 93,186                         PARTIDA MONETARIA
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 1,387,389                     3.242 427,942                       1,827,281                     3.298 554,057                       PARTIDA MONETARIA
OBLIGACIONES FINANCIERAS 3,575,694                     3.242 1,102,926                     3,064,344                     3.298 929,152                       PARTIDA MONETARIA
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 7,565                           3.242 2,333                           31,955                         3.298 9,689                           PARTIDA MONETARIA
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS MN 1,652                           3.242 510                             1,652                           3.298 501                             PARTIDA MONETARIA
INGRESOS DIFERIDOS 2,415                           3.541 682                             24,832                         2.160 11,499                         PARTIDA NO MONETARIA
TOTAL PASIVO CORRIENTE 5,186,309                   1,599,661                   5,300,994                   1,611,307                   
PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS 940,180                       3.242 290,000                       6,404,380                     3.298 1,941,898                     PARTIDA MONETARIA
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 940,180                      290,000                      6,404,380                   1,941,898                   
TOTAL PASIVO  6,126,489                   1,889,661                   11,705,374                 3,553,205                   
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 4,913,000                     3.358 1,463,081                     4,913,000                     3.358 1,463,081                     PARTIDA NO MONETARIA
CAPITAL ADICIONAL 48,541                         3.467 14,000                         48,541                         3.467 14,000                         PARTIDA NO MONETARIA
RESULTADOS ACUMULADOS (1,449,941)                    3.271 (443,218)                      (3,607,170)                    3.186 (1,132,294)                    RECONOCIMIENTO DE LA DIF DE CAMBIO
RESULTADO DEL EJERCICIO (1,906,924)                    3.123 (610,681)                      (1,960,702)                    3.446 (569,024)                      RECONOCIMIENTO DE LA DIF DE CAMBIO
TOTAL PATRIMONIO 1,604,676                   423,182                      (606,331)                    (224,237)                    
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7,731,165                   2,312,844                   11,099,042                 3,328,968                   
PERIODO AL 31 DE AGOSTO 2017 PERIODO AL 31 DE AGOSTO 2018
ABC RETAIL S.A.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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ACTIVO CORRIENTE (ANEXOS) VERTICAL VERTICAL VALORES %
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 01 237,876                  10% 109,724                        3% -128,153 -54%
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 02 143,991                  6% 157,185                        5% 13,194 9%
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS 03 -                         0% 46,306                          1% 46,306 0%
CUENTA POR COBRAR AL PERSONAL - ACCIONISTAS 04 41,383                    2% 36,930                          1% -4,453 -11%
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 05 17,485                    1% 103,411                        3% 85,926 491%
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADOS 06 7,145                      0% 4,944                           0% -2,201 -31%
EXISTENCIAS 07 720,301                  31% 1,220,169                     37% 499,868 69%
CREDITO TRIBUTARIO 08 380,070                  16% 490,068                        15% 109,998 29%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,548,252             67% 2,168,739                   65% 620,486 40%
ACTIVO NO CORRIENTE
INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO (NETO DEPRECIACION)09 529,903                  23% 660,937                        20% 131,034 25%
ACTIVOS INTANGIBLES 10 73,790                    3% 80,255                          2% 6,465 9%
ACTIVO TRIBUTARIO DIFERIDO 11 160,898                  7% 419,037                        13% 258,138 160%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 764,591                33% 1,160,229                   35% 395,638 52%
TOTAL ACTIVO  2,312,844             100% 3,328,968                   100% 1,016,124 44%
PASIVO CORRIENTE
SOBREGIRO Y PRESTAMOS BANCARIOS -                         0% -                              0% 0 0%
TRIBUTOS POR PAGAR 12 10,131                    0% 13,223                          0% 3,092 31%
REMUNERACIONES POR PAGAR 13 55,137                    2% 93,186                          3% 38,048 69%
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 14 427,942                  19% 554,057                        17% 126,115 29%
OBLIGACIONES FINANCIERAS 15 1,102,926                48% 929,152                        28% -173,774 -16%
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 16 2,333                      0% 9,689                           0% 7,356 315%
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS MN 17 510                        0% 501                              0% -9 -2%
4961201 VENTAS DIFERIDAS M.N -                         0% -                              0% 0 0%
INGRESOS DIFERIDOS 682                        0% 11,499                          0% 10,817 1586%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,599,661             69% 1,611,307                   48% 11,645 1%
PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS 19 290,000                  13% 1,941,898                     58% 1,651,898 570%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 290,000                13% 1,941,898                   58% 1,651,898 570%
TOTAL PASIVO  1,889,661             82% 3,553,205                   107% 1,663,543 88%
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 1,463,081                63% 1,463,081                     44% 0 0%
CAPITAL ADICIONAL 14,000                    1% 14,000                          0% 0 0%
RESULTADOS ACUMULADOS (443,218)                 -19% (1,132,294)                    -34% -689,076 155%
RESULTADO DEL EJERCICIO (610,681)                 -26% (569,024)                       -17% 41,656 -7%
TOTAL PATRIMONIO 423,182                18% (224,237)                     -7% -647,420 -153%




ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - COMPARATIVO
AL 31 DE AGOSTO DE 2017 - 2018
(Importes Expresados en Dólares Estadounidenses)
PERIODO 2017 PERIODO 2018 HORIZONTAL
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ACTIVO CORRIENTE (ANEXOS) VERTICAL VERTICAL VALORES %
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 01 770,527                  10% 361,435                        3% -409,092 -53%
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 02 466,387                  6% 517,592                        5% 51,205 11%
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS 03 -                         0% 152,487                        1% 152,487 0%
CUENTA POR COBRAR AL PERSONAL - ACCIONISTAS 04 134,041                  2% 121,611                        1% -12,430 -9%
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 05 56,635                    1% 340,534                        3% 283,899 501%
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADOS 06 23,172                    0% 16,276                          0% -6,896 -30%
EXISTENCIAS 07 2,484,559                32% 4,112,702                     37% 1,628,144 66%
CREDITO TRIBUTARIO 08 1,231,046                16% 1,613,794                     15% 382,748 31%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5,166,366             67% 7,236,431                   65% 2,070,066 40%
ACTIVO NO CORRIENTE
INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO (NETO DEPRECIACION)09 1,791,704                23% 2,211,003                     20% 419,299 23%
ACTIVOS INTANGIBLES 10 251,463                  3% 269,625                        2% 18,162 7%
ACTIVO TRIBUTARIO DIFERIDO 11 521,632                  7% 1,381,983                     12% 860,351 165%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,564,799             33% 3,862,611                   35% 1,297,812 51%
TOTAL ACTIVO  7,731,165             100% 11,099,042                 100% 3,367,877 44%
PASIVO CORRIENTE
SOBREGIRO Y PRESTAMOS BANCARIOS -                         0% -                              0% 0 0%
TRIBUTOS POR PAGAR 12 32,840                    0% 43,603                          0% 10,762 33%
REMUNERACIONES POR PAGAR 13 178,754                  2% 307,327                        3% 128,573 72%
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 14 1,387,389                18% 1,827,281                     16% 439,893 32%
OBLIGACIONES FINANCIERAS 15 3,575,694                46% 3,064,344                     28% -511,350 -14%
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 16 7,565                      0% 31,955                          0% 24,390 322%
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS MN 17 1,652                      0% 1,652                           0% 0 0%
4961201 VENTAS DIFERIDAS M.N -                         0% -                              0% 0 0%
INGRESOS DIFERIDOS 2,415                      0% 24,832                          0% 22,417 928%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 5,186,309             67% 5,300,994                   48% 114,685 2%
PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS 19 940,180                  12% 6,404,380                     58% 5,464,200 581%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 940,180                12% 6,404,380                   58% 5,464,200 581%
TOTAL PASIVO  6,126,489             79% 11,705,374                 105% 5,578,884 91%
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 4,913,000                64% 4,913,000                     44% 0 0%
CAPITAL ADICIONAL 48,541                    1% 48,541                          0% 0 0%
RESULTADOS ACUMULADOS (1,449,941)              -19% (3,607,170)                    -32% -2,157,229 149%
RESULTADO DEL EJERCICIO (1,906,924)              -25% (1,960,702)                    -18% -53,778 3%
TOTAL PATRIMONIO 1,604,676             21% (606,331)                     -5% -2,211,007 -138%




ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - COMPARATIVO
AL 31 DE AGOSTO DE 2017 - 2018
(Importes Expresados en Soles)
PERIODO 2017 PERIODO 2018 HORIZONTAL
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PROVEEDOR  ABC MERCADERIA  DUA 118-2018-10-182479-01-8-00
PUERTO DE EMBARQUE BUENAVENTURA N° B/L 015EMH1804007
AGENTE DE ADUANA TRANSGROUP ADUANERO S.A.C. N° ORDEN: 2018 / 000148
CIA SEGUROS LA POSITIVA SEGUROS GENERALES POLIZA 340036923
N° DE DOCUMENTO FECHA DE EMISION PROVEEDOR CONCEPTO CANTIDAD UNDS CANTIDAD M2 % DOLARES TC SOLES
1-493830 13/04/2018 ABC MERCADERIA  MERCADERIA 1,379 15,621.42 3.232 50,488.43
1-493831 13/04/2018 ABC MERCADERIA  REPUESTOS 15 63.00 3.232 203.62
2601-297218 13/04/2018 ABC MERCADERIA  MERCADERIA 4,040 91,190.83 3.232 294,728.76
2601-297297 16/04/2018 ABC MERCADERIA  MERCADERIA 15 255.00 3.232 824.16
FOB 5,449 107,130.25 346,244.97
340036923 26/04/2018 LA POSITIVA SEGUROS GENERALES APLICACIÓN DE SEGURO DE TRANSPORTE 0.21% 222.13 3.232 717.92
1-493970 09/05/2018 NALSANI S.A.S FLETE POR EXPORTACION 0.92% 988.67 3.232 3,195.38
DOC DE CBZA 007-5764 09/05/2018 HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS S.A.C.FLETE / B/L N° 015EMH1804007 - REFERENCE NUMBER: THREE/03 0.65% 700.00 3.232 2,262.40
SEGURO Y FLETE 1.78% 1,910.80 6,175.71
CIF 1.78% 109,041.05 352,420.67
COSTOS EN ADUANAS
(*) LIQ. DE GASTOS AGENTE DE ADUANAS N° 0001/0005176
118-2018-10-182479-01-8-00 08/05/2018 SUNAT - ADUANAS ADVALOREM 10.32% 11,059.00 3.279 36,262.46
GASTOS LOCALES
+ FA.0001-6848 10/05/2018 TRANSGROUP ADUANERO S.A.C. COMISIÓN 0.30% 324.14 3.293 1,067.39
NACIONALIZACIÓN 10.63% 11,383.14 37,329.85
(*) REGALIAS
NALSANI SAS 0.00% 0.00 0.000 0.00
COSTOS LOCALES
+ FA.0001-6848 10/05/2018 TRANSGROUP ADUANERO S.A.C. GTOS OPERATERATIVOS 0.09% 97.20 3.293 320.08
(*) LIQ. DE GASTOS AGENTE DE ADUANAS N° 0001/0005176
FA. 0001-0145 14/05/2018 TRANSPORTES Y SERVICIOS G.D.L. E.I.R.L.SERV. DE TRANSPORTE 0.14% 150.26 3.261 490.00
(*) OTROS COSTOS SIN INTERMEDIACIÓN DE AGENTE ADUANERO
FA. 0001-5076 11/05/2018 LOGISTICA YAMIR E.I.R.L. SERV. DE ESTIBA 0.06% 67.09 3.279 220.00
FA. F007-0724 09/05/2018 HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS S.A.C.SERV LOGISTICO 0.86% 920.00 3.288 3,024.96
COSTOS LOCALES 1.15% 1,234.55 4,055.04
13.56% 121,658.74 3.237 393,805.56
398,833.69
5,028.13
ELABORADO POR: REVISADO POR:
JESÚS CHILENO ROQUE
16/05/2018
CONCEPTO FECHA TC COMPRA TC VENTA
Fecha de embarque: 25/04/2018 3.231 3.232
Fecha de llegada/arribó: 29/04/2018 3.238 3.241
Fecha de numeración de la DUA: 08/05/2018 3.277 3.279
Fecha de cancelación de los tributos: 08/05/2018 3.277 3.279
NIC 21 - EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA MONEDA EXTRANJERA
RECONOCIMIENTO INICIAL:
LIQUIDACIÓN DE COSTO DE IMPORTACIÓN
TOTAL COSTO
PARRAFO 21: Toda transacción en moneda extranjera se registrará, en el momento de su reconocimiento inicial,utilizando la moneda funcional, mediante la aplicación al importe en moneda extranjera, de la tasa de cambio de contado a la fecha de la 



















ABC RETAIL SAC  Mayo 2018 Contabilidad - OCont v3 Contabilidad - OCont v3
RUC : 20600788729 Mayor Auxiliar (Mon.Nac.)
Miercoles, 23 de Mayo de 2018 / 08:52:34 
Diario Comp CCO Ind Fecha Nº Documento Auxiliar Razón Social Referencia Glosa Debe Haber Saldo Debe Haber Saldo
CUENTA :6011101 MERCADERIAS MANUFACTURADAS IMPORTADA MOVIMIENTO/SALDO ANTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0302 000025 08/05/18 DUA-0118-2018182479 20131312955 SUNAT MERCADERIA DUA 346,244.97 107,130.25
MOVIMIENTOS/SALDOS MES 346,244.97 0.00 346,244.97 107,130.25 0.00 107,130.25
MOVIMIENTOS/SALDOS ACTUAL 346,244.97 0.00 346,244.97 107,130.25 0.00 107,130.25
CUENTA :6091102 TRANSPORTE POR COMPRA DE MERCADERIAS IMPORTADAS MOVIMIENTO/SALDO ANTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0302 000022 14/05/18 FAC-0001-0000000145 20602033571 TRANSPORTES Y SERVICIOS G.D.L. E.I.R.L. SERV TRANSPORTE 490.00 150.26
0302 000023 11/05/18 FAC-0001-0000005076 20556747793 LOGISTICA YAMIR E.I.R.L. SERV DISTRIBUCION 220.00 67.09
0302 000025 08/05/18 DUA-0118-2018182479 20131312955 SUNAT FLETE DUA 2,262.40 700.00
0302 000026 09/05/18 OTR-0001-0000493970 NIT80002070 NALSANI S.A.S. FLETE ESCOLTA DUA 3,195.38 988.67
MOVIMIENTOS/SALDOS MES 6,167.78 0.00 6,167.78 1,906.02 0.00 1,906.02
MOVIMIENTOS/SALDOS ACTUAL 6,167.78 0.00 6,167.78 1,906.02 0.00 1,906.02
CUENTA :6091201 SEGUROS POR COMPRA DE MERCADERIASIMPORTADAS MOVIMIENTO/SALDO ANTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0302 000025 08/05/18 DUA-0118-2018182479 20131312955 SUNAT SEGURO DUA 707.15 215.66
1201 000001 08/05/18 EXTORNO DUA 707.15 215.66
1201 000001 08/05/18 SEGURO DUA 717.92 222.13
MOVIMIENTOS/SALDOS MES 1,425.07 707.15 717.92 437.79 215.66 222.13
MOVIMIENTOS/SALDOS ACTUAL 1,425.07 707.15 717.92 437.79 215.66 222.13
CUENTA :6091301 DERECHOS ADUANEROS POR COMPRA DE MERCADERIAS IMPORTADAS MOVIMIENTO/SALDO ANTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0302 000025 08/05/18 DUA-0118-2018182479 20131312955 SUNAT AD AVLOREM DUA 36,262.46 11,059.00
MOVIMIENTOS/SALDOS MES 36,262.46 0.00 36,262.46 11,059.00 0.00 11,059.00
MOVIMIENTOS/SALDOS ACTUAL 36,262.46 0.00 36,262.46 11,059.00 0.00 11,059.00
CUENTA :6091901 OTROS COSTOS POR COMPRA DE MERCADERIAS MANUFACTURADAS MOVIMIENTO/SALDO ANTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0302 000021 10/05/18 FAC-0001-0000006848 20393046946 TRANSGROUP ADUANERO S.A.C. GASTOS OPERATIVOS 1,387.47 421.34
0302 000024 09/05/18 FAC-F007-0000000724 20387408062 HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS S.A.C. SERV LOGISTICO 3,024.96 920.00
MOVIMIENTOS/SALDOS MES 4,412.43 0.00 4,412.43 1,341.34 0.00 1,341.34









Proveedor ABC MERCADERIA  
Fecha 08/05/2018 T/C 3.279
301-    /05
Datos a Registrar en el Registro de Compras 
Cta Producto Debe Haber
6011101 Mercaderia importada 107,130.25$          
6091102 Flete 700.00$                  
6091201 Seguro 215.66$                  
6091301 Ad-Valorem 11,059.00$             
4011101 IGV 21,439.00$             
4212201 SUPERINTENDENCIA NAC DE ADUANAS 140,543.91$          
140,543.91$          140,543.91$          
1201-   /05
Datos a registrar en el Libro Diario
Cta Producto Debe Haber
4212203 FT 206-297297 255.00$                  
4212203 FT 1-493831 63.00$                     
4212203 FT 1-493830 15,621.42$             
4212203 FT 2601-297218 91,190.83$             
4699201 FLETE HELLMAN PERU 700.00$                  
4212201 SUPERINTENDENCIA NAC DE ADUANAS 108,045.91$          
6091201 Seguro 215.66$                  
6091201 Seguro 222.13$                  
4211201 LA POSITIVA 340036923 222.13$                  
108,268.04$          108,268.04$          
42/10 VALOR DUA - HOJA C 32,498.00               -                           















Anexo 10 Tratamiento de la Diferencia de cambio 
 
Ctas.Ctes. por Cuenta (Detalle) Julio 2017
Cuenta : 1212201 FACTURAS EMITIDAS M.E.
Docuemnto F.Emis. F.Vcto. Referencia Glosa M.F.
Nacional Extranjera
compra venta compra venta
Auxiliar : 08131498745 WAREHOUSE & LOGISTIC PARTNERS S.A.
FAC-0001-0000004357 101 000001 20/07/17 20/07/17 Transf Venta Jul 2017 US$ 11,108.72 3,422.28 3.240 3.243 3.246 3.250
Julio 2018
Cuenta : 1212201 FACTURAS EMITIDAS M.E.
Docuemnto F.Emis. F.Vcto. Referencia Glosa M.F.
Nacional Extranjera
compra venta compra venta
Auxiliar : 08131498745 WAREHOUSE & LOGISTIC PARTNERS S.A.
FAC-0001-0000004357 101 000001 20/07/17 20/07/17 Transf Venta Jul 2017 US$ 11,184.01 3,422.28 3.240 3.243 3.268 3.272
Ctas.Ctes. por Cuenta (Detalle) Agosto 2018
Cuenta : 1212201 FACTURAS EMITIDAS M.E.
Docuemnto F.Emis. F.Vcto. Referencia Glosa M.F.
Nacional Extranjera
compra venta compra venta
Auxiliar : 08131498745 WAREHOUSE & LOGISTIC PARTNERS S.A.
FAC-0001-0000004357 101 000001 20/07/17 20/07/17 Transf Venta Jul 2017 US$ 11,269.57 3,422.28 3.240 3.243 3.293 3.298
F.Emis Fact (20.07.2017) F. Cierre (31.07.2017)
Diario/Comprob. Moneda Tipo de Cambio 
F.Emis Fact (20.07.2017) F. Cierre (31.07.2018)
F.Emis Fact (20.07.2017) F. Cierre (30.08.2018)
Diario/Comprob. Moneda Tipo de Cambio 





A . Dinámica si el saldo reflejado en la cuenta 12, se cancela al 100%
Debe Haber Debe Haber
12 11,108.72        3,422.28          
40 1,694.55          522.04             
70 9,414.17          2,900.24          
Se realiza el cobro de la factura 0001-000435 el día 31 de agosto 2018
20/07/17 Venta 3,422.28$        3.246 11,108.72S/.   
25/08/18 Cobranza 3,422.28$        3.291 11,262.72S/.   
Saldo -                  154.00             
Ajuste de diferencia de cambio por movimiento
Asiento de ajuste:
Debe Haber Debe Haber
12 154.00             -                  
77 154.00             -                  
B . Dinámica si el saldo reflejado en la cuenta 12, se realiza pagos a cuenta.
Se realiza el cobro parcial de la factura 0001-000435 el día 31 de agosto 2018
20/07/17 Venta 3,422.28$        3.246 11,108.72S/.   
25/08/18 Cobranza 3,000.00$        3.291 9,873.00S/.     
Saldo 422.28             1,235.72          
Ajuste de diferencia de cambio por movimiento
Asiento de ajuste:
Ejecutar: 3,000.00          3.246 9,738.00          
Ejecutar: 3,000.00          3.291 9,873.00          
-                  135.00             = Ganancia
Debe Haber Debe Haber
12 135.00             -                  
77 135.00             -                  
Ajuste de Diferencia de cambio al cierre del mes, para la presentacion del 
Estado de Situación Financiera. T.C Cierre
Saldo de la  cuenta 12 422.28$           3.293 1,390.57S/.     
Comparamos: 416.25$           3.293 1,370.72S/.     





Al cierre del mes, tendriamos un saldo de S/ 1,370.72 es la suma de                                                                                                                                                                         









Anexo 11 Creación de una cuenta contable con partida monetaria - Diferencia de 
Cambio. 
A. Se tendrá que configurar en el software contable las cuentas del plan 
contable general empresarial a aquellas partidas que cuenten con partidas 
monetarias en moneda extranjera. A modo de ejemplo, ir a Contabilidad / 
Configuración / Plan de cuentas. 
 
 
B. Terminado el mes  de trabajo operativo contable y habiendo realizado los 
análisis de saldos respectivos de las cuentas contables se procede al final 
a realizar el ajuste por diferencia de cambio. A modo resumen; Ir a 










Anexo 12 Llenado del PDT 704 - Diferencia de Cambio 
1.- Estado de Resultados Integral al 31 de Diciembre de 2017 
ABC SAC
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
EXPRESADO EN MONEDA NACIONAL
VENTAS 6,869,470
COSTO DE VENTAS (4,023,475)
UTILIDAD BRUTA 2,845,996
GASTOS ADMINISTRATIVOS (1,016,666)
GASTOS DE VENTAS (4,659,807)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (2,830,478)
OTROS INGRESOS DIVERSOS 20,168
INGRESOS FINANCIEROS 6,800
GASTOS FINANCIEROS (362,969)
DIFERENCIA DE CAMBIO 151,529
UTILIDAD ( PERDIDA) ANTES DE PART E IMPUESTOS (3,014,949)
IMPUESTO A LA RENTA 29.5% 860,351

















2.- Composición del Estado de Resultado Integral  
ABC SAC
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
EXPRESADO EN MONEDA NACIONAL
7011201 MERCADERIA MANUFACTURADA 7,172,195.86
7091101 DEVOLUCION DE MERCADERIA MANUFACTURADA (327,713.33)
7311101 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTEN 183,863.64
7411101 DESCUENTOS REBAJAS Y BONIFICACIONES (158,875.78)
TOTAL VENTAS 6,869,470.39
COSTO DE VENTAS
TOTAL DE COSTO DE VENTAS (4,023,474.56)
UTILIDAD BRUTA 2,845,995.83
GASTOS ADMINISTRATIVOS
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (1,016,666.42)
GASTOS DE VENTAS
TOTAL GASTOS DE VENTAS (4,659,806.98)
UTILIDAD (PERDIDA)DEL EJERCICIO (2,830,477.57)
OTROS INGRESOS
TOTAL OTROS INGRESOS 20,167.92
INGRESOS FINANCIEROS
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 6,800.22
GASTOS FINANCIEROS
TOTAL GASTOS FINANCIEROS (362,968.92)
DIFERENCIA DE CAMBIO
7761101/102 DIFERENCIA DE CAMBIO 713,885.73
9761101/102 DIFERENCIA DE CAMBIO (562,356.69)
TOTAL DIFERENCIA DE CAMBIO 151,529.04
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE PART E IMPUESTOS (3,014,949.31)
IMPUESTO A LA RENTA 29.5% 860,351.00

















Si el Neto de la diferencia de cambio hubiese sido negativo se registrará en 
la casilla 472 gastos financieros y en la casilla auxiliar 651 que se encuentra 
dentro de la casilla 473 ingresos financieros gravados, se registra el valor de cero 
( 0), para efecto de la determinación del coeficiente. 
 
 
 
 








